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Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pengaruh ketidakpuasan 
konsumen terhadap keputusan berpindah merek dari smartphone Blackberry. (2) 
Untuk mengetahui pengaruh kebutuhan mencari variasi terhadap keputusan 
berpindah merek smartphone Blackberry. (3) Untuk mengetahui pengaruh 
ketidakpuasan konsumen dan kebutuhan mencari variasi secara bersama-sama 
terhadap keputusan berpindah merek smartphone Blackberry. Sampel dalam 
penelitian ini adalah masyarakat umum yang pernah menggunakan smartphone 
Blackberry yang berlokasi di Bekasi Cyber Park. Jumlah sampel dalam penelitian 
ini yaitu berjumlah 180 responden. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 
dengan teknik analisis regresi berganda, dan alat analisis data menggunakan 
program SPSS versi 22. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan: (1) 
Ketidakpuasan Konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan 
Berpindah Merek. Dari hasil dari uji yang dilakukan memiliki thitung sebesar 3,845 
dengan signifikansi 0,000. (2) Kebutuhan Mencari Variasi mempunyai pengaruh 
positif dan signifikan terhadap Keputusan Berpindah Merek. Dari hasil dari uji 
yang dilakukan memiliki nilai thitung sebesar 5,987 dengan signifikansi 0,000. (3) 
Ketidakpuasan Konsumen dan Kebutuhan Mencari Variasi secara bersama-sama 
mempengaruhi Keputusan Perpindahan Merek. Dari hasil uji yang dilakukan 
Fhitung sebesar 45,074 dengan signifikansi sebesar 0,000. 
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The purposes of this reserach are: (1) To affect the influence between 
dissatisfaction consumers toward Brand Switching Blackberry smartphone. (2) To 
notice the affect between variety seeking toward brand switching Blackberry 
smartphone. (3) To notice the afect between dissatisfaction consumers and variety 
seeking toward brand switching Blackberry smartphone. Sampels in this research 
are the people who had ever used blackberry smartphone. The number of sample 
in this research are 180 respondent on Bekasi Cyber Park. This research uses 
quantitative method with multiple regression analysis technique, and a data 
analysis tools used SPSS version 22. The results of examine hypotesis shows: (1) 
there is a significantly affect between customer dissatisfaction and decision of 
brand switching with the significantly value of 0,000 and Tvalue 3,845. (2) there is 
a significantly affect between variety seeking and decision of brand switching with 
significant value 0,000 and Tvalue 5,987. (3) there is a significatly affect between 
customer dissatisfaction and variety seeking together toward decision of brand 
switching with the significantly value of 0,000 and Fvalue 45,074 
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